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Perspectives académiques del futur 
graduat en Mestre
Màster en Investigació 
en Didàctiques Específiques
Què pot aportar a més de
tot el que ja hem aprés als
estudis de la Facultat?
Per què pot tenir interès, per als mestres,
realitzar un Màster en Investigació en
Didàctiques Específiques?
Què diu la investigació educativa al voltant de
la formació permanent del professorat?
Com podem contribuir a la millora de
l’educació i de la nostra tasca docent en
acabar els estudis en la Facultat?
El conjunt de sabers i destreses que el
professorat ha d’adquirir en la seua formació
inicial i permanent ha de respondre a la natura
rica i complexa de l’activitat docent
La Investigació com dimensió essencial
d’un treball docent eficaç i satisfactori
Això reclama una investigació/innovació
continuada
I converteix la docència en una
tasca oberta i creativa
En un repte per al qual paga la
pena formar-se
I per a això és necessari, segons han mostrat
diferents estudis del camp educatiu i de les
didàctiques específiques:
Ø Implicar al professorat en la investigació
dels problemes de tot tipus que els planteja
la seua activitat docent
La Investigació com dimensió essencial
d’un treball docent eficaç i satisfactori
Tot això és convergent amb la necessitat de
plantejar la formació del professorat
No sols per a incorporar als nous mestres al
sistema educatiu....
Sinó per a contribuir a la
necessària renovació de
l’ensenyament
La Investigació com dimensió essencial
d’un treball docent eficaç i satisfactori
Responent als seriosos problemes detectats
en l’educació pels resultats de les avaluacions
internacionals i els informes dels experts
A aquesta tasca formativa, iniciada en els
estudis dels Graus de la Facultat, vol contribuir
el Màster en Investigació en Didàctiques
específiques
Ø Aprofundint en aquesta
dimensió essencial del treball
del professorat
La Investigació com dimensió essencial
d’un treball docent eficaç i satisfactori
Ø Que intenta afavorir, al mateix temps, la
reflexió col·lectiva i formació d’equips
docents tan necessaris per a aconseguir
millorar les nostres activitats
Però, no basta amb atribuir a l’educació un
paper essencial en el desenvolupament dels
pobles i la formació d’una ciutadania
responsable i preparada per a la pressa de
decisions...
Tal com s’ha assenyalat pels experts
Hem de contribuir a
fer-ho possible!
Quines són les seues característiques
formatives?
En quins camps de la investigació didàctica
està centrat?
Anem a veure ara la seua web per tal de poder
respondre àgilment a aquestes i d’altres
preguntes que ens podem formular
En què consisteix el Màster en Investigació?
MASTER  EN  INVESTIGACIÓ EN
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
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